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O A L . E R I A T A U R I N A 
J . BENTO D'AEAUJO 
ADMINISTRACION 
S, VICENTE i5 PRINCÍPM 
No se encuentra en Port ugal 
caballero principal 
con taurinas afioiones. 
que no quiebre sus roj JTIOS 
con gallardía especial. 
Diestros en equitación, 
presentando su bridón r 
con maestría y con lujo, 
«Trancan una ovación, 
v así as Beato de Araujo, 
A m a l l o ( D . F r anc i s co ) . 
B a r b i e r i ( D . F r a n c i s c o A s e n j o ) . 
C a a m a ñ o ( D . A n g e l ) . 
C a r m e n a y M i l l á n ( D . L u i s ) , 
D o m í n g u e z ( D . J o s é ) 
E s t r a ñ i ( D . J o s é ) . 
Infante ( D . L a m b e r t o ) . 
J i m é n e z ( D . Ernes to) . 
Mar to s J i m é n e z (D . J u a n ) . 
M a y o r g a (D . V e n t u r a ) . 
S E Ñ O R E S C O L A B O R A D O R E S 
M i l l á n ( D . Pascua l ) . 
X M i n g u e z (D. Feder ico) . Jfe 
X M o r a (D . J o s é ) . hJ? 
^ P é r e z U r r i a ( D . M i g u e l ) . $1 
t P e ñ a y G o ñ i ( D . A n t o n i o ) . ¿ 
R e b o l l o ( D . E d u a r d o ) . é 
Reinan te (D. M a n u e l ) . 
3(t R o d r í g u e z Chaves ( D . A n g e l ) . 
^ R o d r í g u e z (D . J o s é ) . gJg 
$ Ros (0. V icen te ) . ^ 
S á n c h e z de N e i r a (D. J o s é ) . 
S á n c h e z de N e i r a ( D . G o n z a l o ) . 
Sentimientos. 
Sobaquil'o. 
Ser rano G a r c í a V a o ( D . M ) . 
Taboada (D . L u i s ) . 
T o d o y Her r e ro (D . M a r i a n o del) 
V á z q u e z (D . J o s é ) . 
V á z q u e z ( D . L e o p o l d o ) . 
Y u f e r a G a r c í a ( D . F r a n c i s c o ) . 
S U M A R I O 
T E X T O : I m p o r t a n t í s i m o . — D e s p e j o , p o r A n g e l C a a m a ñ o . — M a l e t e r í a s , p o r 
M . P é r e z U r r i p . — L o s a m i g o s d e l to ro , p o r L u i s T a b o a d a — M e n u d e n -
c i a s : P u y a z o s , por M i g u e l T o l e d a n o . A n t m i o P é r e z y R o d r í g u e z y M a -
n u e l A l a m o : J i p í o s , por E . L a s o y B a ñ a r e s . — M a t a d o r e s d e l M o i i t ó n , 
p o r E K i s . — T o r o s en p r o v i n c i a s — L a n c e s T e a t r a l e s , po r L i c e n c i a d o 
S e v e r o •—Notic i a s . - R e v i s t a de l a c o r r i d a , p o r E l B a r q u e r o . — B u z ó n . — 
T e l e g r a m a s . — A n u n c i o s . 
G R A B A D O S : G a l e r í a t a u r i n a , J . B e n t o D ' A r a u j o . — A P a r í s . — U n a j u e r g u e -
c i t a . — P o n c i a n o D í a z , po r R e d o n d o . 
I M P O R T A N T I S I M O 
Oontinúa de venta al precio de UNA PESETA 
el retrato de 1' a a el Oner'ra, de cuyo 
exacto parecido nana decimos despxxés 
de lo qne la prensa en general lia ex-
pnosto. 
I os de Lagartija y Frascuelo, Qne forman per-
fecto pendvnt con el anterior, se expen-
den tamlbión ÍII mismo precio. 
T enemos * TI cartera, para pnlblicarlos 
s\i' esivamemo. los <lel Gal ito, cvsascziantini 
y Espartero, de igual cíase y tamaño <{uo los 
an teriores 
A Sos corresponsales liacemos el por 
lOO de descuento, y previo envió de una 
peseta per cada ejemplar remitimos 
trancos de por e á nnestros suscripto-
res en provin* ias los retí atos que soli-
citen. 
A todos los que se suscriban por un ano 
al «Toreo Oómíco» regalaremos eldeíssal-
vad'»T' «—ánchex, Frascuelo. 
untos de venta: en osta Administra-
ción, y exi el KJosco INación al, plaza de 
lr*on tejos. 
T n el Iciosco de pulblfcaciones estable-
cido en J^arís. se venderá nuestro perió-
dico al precio de 1& oén timos. 
Y s a l i e r o n l o s nenes z a n g l o t i n o s . 
Z a u g l o t i nos s í , p o r q u » e x c e p c i ó n h e c h a de dos ó t res i n d i v i d u o s , l oa 
d e m á s t iQnen tan to dt» n i ñ o s como y o de o b i s p o . 
H a b l e n s ino los p i c a d ' res, z a g a l o n e s que en t o d a l a t a rde d e l j u e v e s 
pasado l o g r a r o n s e ñ u l a r un solo p u y a z o en r e g l a 
Y a v i m o s todos que los becer ros de P ^ l h a no se p r e s t a r o n á filigranas de 
n i n g u n a t-specie, pero á menos filigranas se p r e s t ó a ú n l a g e n t e e n c a r g a d a 
de l i d i a r l o s 
D e los de á p i e solo u n (cuyo n o m b r e i g n o r o ) m e t i ó u n s o b e r b i o p a r c u a -
d r a n d o á l e y frente al 1. L o s d e m á s ño s u p i e r o n m^s que c l a v a r en l a s p a l e -
t i l l a s , l l e v á n d o s e l a p a l m a un gacholi de encarnado y p l a t a que s i n o fue ra 
p o r q u e b r e g a n d o es t a l c u a l , j u r o á D i o s que m a l d i t o l o que v a l e . 
Faico d e m o s t r ó m u y buenos deseos, pero mejor fueron los de los b e c e r r o s 
q u e t e n i é n d o l e en los cue rnos d i ferentes veces , se c o n t e n t a r o n con v o l t e a r l e . 
Minuto v a l e m á s que su c o l e g ; t i ene todas l a s t razas de u n t o r e r i t o . 
E n r e s u m e n : que l a c u a d r i l l a en g e u e r a l m e h a g u s t a d o menos que e l 
ano pasado, y que deben a n u n c i a r s e como h o m b r e c i t o s s i n n i ñ e r í a s , m á x i m e 
cuando a l g u n o s i n d i v i d u o s s a l i d o s de esa c u a d r i l l a a n d a n por a h í b a n d e r i -
l l e a n d o toros d e - v e r a d . 
H e d i c h o . 
E n e l i n m u n d o p a p e l u c h o á que me r e f e r í en e l Despejo a n t e r i o r (pape l 
q u e c o m p r o p a r a des t i na r l e á usos r e se rvados ) , ho l e í d o que L a CTvaguetilla 
debe estar empeñada n juzgar por lo que tarda en salir, y que r e s u l t a r á un cha~-
quetón de la calle de To'edo, e t c . , e t c . 
N o somos sastres , s ino modes tos e sc r i t o r e s t a u r i n o s , y p o r l o tanto , c o n -
fesamos n u e s t r a i n u t i l i d a d en c u e s t i ó n de p a ñ o s . 
P o r eso nos l i m i t a m o s á d e c i r a l a u t o r de lo t r a n s c r i t o : 
— C u a n d o esc r ibas t ú con e l sa le ro y m a e s t r í a que d e r r o c h a r o n en L a 
Chaquetilla M i n g u e z . C a r m e n a , Sobaquillo, N e i r a , Sentimientos, P e ñ a y G o ñ i , 
T a b o a d a . todos , en fin, los que a l l í e s c r i b i e r o n ( e x c e p c i ó n h e c h a de m i h u -
m i l d e persona) , cuando e sc r ibas a s í , r e p i t o , h a b l a r e m o s . 
N u n c a , j a m á s he hecho caso de l a s car tas m á s ó menos o fens ivas que a 
d i a r i o l l e g a n á m i s manos , . .despreciando como se m e r e c e n l a s b r a v a t a s que 
se o c u l t a n t ras u n p s e u d ó n i m o . 
P e r o l a i n d i g n a c i ó n que me h a p r o d u c i d o l a ú l t i m a m e n t e r e c i b i d a , m e 
o b l i g a á v a r i a r da o p i n i ó n y a que s u M I S E R A B L E a u t o r me h a h e r i d o e n 
l o m á s p r o f u n d o de m i a l m a , ¡EN LA PEKSONA DE MI SANTA T ADORABLE 
MADRE! 
"Vengan á m í todos los i n s u l t o s , todas l a s i n j u r i a s , todas l a s m o n s t r u o -
s idades que á u n h o m b r e p u e d a n d i r i g i r s e , y l a s s u f r i r é con c a l m a . P e r o 
n u n c a t o l e r a r é que un V I L L A N O , escudado c o n u n p s e u d ó n i m o , ofenda á l a . 
que e l ser me d i ó s i q u i e r a c o l o c á n d o s e en m i l u g a r , pues to que m a d r e h a -
b r á é l t e n i d o y r.caso t e n g a . 
L a ca r t a l a firma e l Ostión, pe ro c ú m p l e m e h a c e r cons ta r que n i r e m o t a -
m e n t e he pensado en que A n t o n i o P é r e z sea el a u t o r de t a l c ú m u l o de i n s u l -
tos , p o r v a r i s s razones . E n t r e e l l a s , que e l a f amado b a n d e r i l l e r o t i e n e e d u -
c a c i ó n , y el au to r d e l e sc r i t o no l a conoce , y a d e m á s q u e Ostión e s t a b a en-
S a n t a n d e r cuando «d in fame p a p e l l l e g ó á m i s m a n o s 
N o es n o b l e , no es d i g n o , no es de h o m b r e s g u a r e c e r s e t r a s u n n o m b r e 
r e spe tab le p a r a d i r i g i r i n s u l t o s á u n a p e r s o n a , s i n r e spe t a r l a santidad de-
una madre. 
E l M I S E R A B L E au to r d e l e sc r i to ( ¡ q u e no p u e d o c a l c u l a r q u i e n es!) 
Suede b u s c a r m e en m i d o m i c i l i o , T i n t o r e r o s , 4: puede b u s c a r m e en l a g r a -a o c t a v a , donde es toy abonadopuede v e r m e , en fin, por todo M a d r i d , p u e s 
no soy t a n desconoc ido , y entonces, c o m o ^ c u m p l e á verdadero* hO"<bres. d e -
c i r m e lo que q u i e r a , á m í , á m i s ó l o N O Á M I M A D R E , que n a d a t i e n e que 
v e r c o n l o ma lo que s u h i j o p u e d a h a c e r . 
V o y á t e r m i n a r . S i cuando e l presen te n ú m e r o s a l g a á l u z , s i pa 
pocas horas no l o g r o v e r frente á m í a l valiente qne t a n c n m i n a l m e n t e me-
n a i n s u l t a d o ¡ p a c i e : c i a ! E s p e r a r é á que l a c a s u a l i d a d me le p re sen t e , y e n -
tonces , d e s p u é s de d e v o l v e r l e uno p r u n o sus g r o s e r o s i n s u l t o s , t e n d r é l a . 
s a t i s f a c c i ó n i n m e n s a de e s c u p i r l e á l a c a r a d i c i é n d o l e : 
—¡Cobarde! ¡¡COBARDE!! ¡ ¡ ¡ C O B A R D E ! ! ! 
ANGEL CAAMAÑO. 
M A L E T E R I A S 
— E s que voso t ros t a m b i é n 
sus a z a r á i s de seguida; 
porque s i á m í me v i - iese 
c u a l q u i e r a de m i f a m i l i a , 
como te v i e n e n á t í . 
c o n todas esas p a m p l i n a s 
de no de jar te que v a y a s 
k t o r ea r , n i que v i s t a s 
c o m o deben de v e s t i r 
l o s h o m b r e s que se d e d i c a n 
á l a t a u r o m a q u i a , v a m o s , 
que a r m a b a en m i casa u n d í a 
l a p r i m e r e sconda l e r a , 
y apues to á que no v o l v í a n , 
n i p o r s o ñ a c i ó n , á d a r m e 
l a m u r g a en t o d a su v i d a . 
P o r q u e , s e ñ o r , s i c o m p r e n d e 
t u p a d r e que á t í te t i r a 
l a a f i c i ó n , y que a d e m á s 
t i e n e s c o n d i c i o n e s f í s i c a s 
p a r a ser u n b u e n t o r e r o . . . 
— O y e , y que e s t á n á l a v i s t a . 
— B u e n o . P u e s ¿ q u i e r e s d e c i r m e 
B q u é son las t o n t e r í a s 
que t i e n e de no de jar te 
que en t res en u n a c u a d r i l l a 
p a r a da r te á conocer? 
¿ N o c o m p r e n d e que te q u i t a 
de que e l d í a de m a ñ a n a , 
s i t o m a s l a a l t e r n a t i v a , 
te g a n e s v e i n t e m i l rea les 
6 t r e i n t a m i l po r c o r r i d a ? 
P u e s s i t ú ch-nas u n p o c o , 
eso es b u s c a r t e l a r u i n a . 
P o r supues to que t a m b i é n 
voso t ros sois unos l i l a s , 
y como te he d i c h o enan tes , 
sus a z a r á i s de s e g u i d a . 
P o r q u e yo , a l v e r m e en t u caso^ 
l e d e c í a en estas m i s m a s 
p a l a b r a s : — M i r e u s t é , pad re ; 
y o no t raba jo á e b a n i s t a , 
po rque q u i e r o ser t o r e r o . 
D e m a n e r a que u s t é e l i j a ; 
u n a de dos: ó m e de ja 
m e t e r m e en u n a c u n d r i l l a , 
ó m e piro y i o me v e n 
e l pe lo en t o d a s u v i d a . 
¡ P u e s a s í que no soy y o 
m u y desahogao que se d i g a I 
Y no me d i r í a nada ; 
como á t i te p a s a r í a 
s i ao fueras t an p a g u é 
y t u v i e r a s tant f ginda. 
— V a m o s , h o m b r e , que e s t á s Wb 
m u y a t rasao de n o t i c i a s . 
Cámara , s i y o l e v o y 
h a b l a n d o c o n esas Í n s u l a s 
á m i padre , ¡ p u e s no son 
m a n g u z á s l a s que me a t i z a ! 
M. PÉREZ ÜRRIA. 
EL TOREO CÓMICO 
LOS AMIGOS DEL T O R O 
E l c o r a z ó n de los p ro tec to res de los a n i m a l e s ' p a l p i t a a c e l e r a d a m e n t e . 
"Todo m i e m b r o de la S o c i e d a d p r o t e c t o r a e s t á en e l caso de e v i t a r que sean 
i n m o l a d a s en l a s p l azas de P a r í s reses inocen te s y s e n c i l l a s . 
Y p a r a c u m p l i r s u s a g r a d a m i s i ó n en l a t i e r r a se ha d i r i g i d o a l G o b i e r -
n o f r an é s , h a c i é n d o l e presente que l a l u c h a en t re e l h o m b r e y e l b r u t o es 
d e s i g u a l , y que lo p r i m e r o que hay que hace r *es i l u s t r a r a l toro á fin de 
•que s a l g a a l r e d o n d e l y r e v i e n t e a l v e r b o . 
H a y q u e d a r a l to ro l a s c o n d i c i o n e s de c u l t u r a necesa r i a s p a r a que sepa 
d i s t i n g u i r y p u e d a m e t e r e l cuerno con f a c i l i d a d en e l a b d o m e n de los to-
r e r o s . H a d i c h o e l p r e s iden t e de l a b e n é f i c a a s o c i a c i ó n : « E l e v e m o s a l to ro á 
n u e s t r a p r o p i a a l t u r a . » 
E f e c t i v a m e n t e ; e l to ro es d i g n o de c o n s i d e r a c i ó n p o r m á s de u n c o n c e p -
to, y nos e x p l i c a m o s pe r fec tamente los m u g i d o s de los s e ñ o r e s que c o m -
p o n e n l a S o c i e d a d a l v e r á un be r r endo en l a p l a z a s i endo v í c t i m a de los 
•capotazos y los recor tes d e l Gallo. 
A p r o p ó s i t o de esto esc i b í a M . C a m m a m e , sec re ta r io de l a a s o c i a c i ó n y 
p r e s t a m i s t a ac red i t ado , que d e s l o m a á s u s e ñ o r a f r ecuen temente á fuerza de 
-palizas c a r i ñ o s a s : 
« L a s co r r i da s de toros d e s h o n r a n á E s p a ñ a , y l l e g a r á n á ser e l b a l d ó n de 
^Europa caso de que los G o b i e r n o s las t o l e r e n . » 
E l toro es u n a n i m a l do tado de todas las c o n d i c i o n e s i n h e r e n t e s a l g a -
nad» v a c u n o . M u g e con s e n c i l l e z y s i n que le quede o t r a den t ro ; e m b i s t e 
por p u r a d i s t r a c c i ó n , y es padre c a r i ñ o s o y m a r i d o c o m p l a c i e n t e . ¿ Q u i é n t i e -
ne d e r e c h o á pasa r l e de m u l e t a y á pone r l e va ra s en e l m o r r i l l o ? N a d i e m á s 
•que su s e ñ o r a . 
T o d o c o r a z ó n gene roso e x p e r i m e n t a a m a r g a ^ c o n t r a r i e d a d a l v e r que 
sa l e u n toro á l a p l a z a y es r e c i b i d o c o n capotazos por los m i s m o s q u e 
d e b i e r a n s a l u d a r l e con c o r t e s í a y p r e g u n t a r l e por s u s a l u d y l a de los c h i -
« q u i t i n e s . 
T o d o s , m á s ó menos , somos a n i m a l e s , y no e s t á b i e n que nos m a i t i r i c e m c s 
:unos á o t r o s . E n E s p a ñ a no h a y n o c i ó n de l a c a r i d a d n i de las c o n s i d e r a c i o -
nes que nos debemos en e l m u n d o , A lo mejo r t enemos que h a b é r n o s l a s c o n 
aufStro s u e g r o que es u n a n i m a l de m a r c a m a y o r , y no le p e g a m o s n i 
•nada; ames b i en reconocemos e ñ é l dotes de s u p e r i o r i d a d y acep tamos l a 
m a n u t e n c i ó n con que nos b r i n d a ; en c a m b i o v e m o s u n toro y echamos á 
•correr sm s a l u d a r l e E s t o es i n d i g n o . 
N u e s t r a S o c i e d a d t i ene por objeto p r o t e g e r a l b r u t o , y no me c a n s a r é de 
Tecomendar á m i s consoc ios que r e a l i c e n s u m i s i ó n en l a t i e r r a . ¿ C ó m o ? 
•P ro teg iendo a l g a n a d o c o n t r a l a fiereza d e l h o m b r e . 
E l que q u i e r a hacerse d i g n o d e l a r e c i o p ú b l i c o , debe h a l a g a r a l 
t o r o por todos los m e d i o s p o s i b l e s y l l e v á r s e l o á s u c a s a . . . ¡ A h ! Y o h e 
v i s t o á uuo de estos i n o c ntes a n i m a l e s d m u n a p i c a c l a v a d a en e l m o r r i l l o , 
J a d e a n t e , t r i s t e , con l a m i r a d a v a g a y l a r e s p i r a c i ó n f a t i g o s a ; buscaba u n 
v i e n t r e donde i n t r o d u c i r e l c u e r n o y n a d i e a c u d í a á dejarse p i n c h a r E n -
tonces s e n t í que l a san¿- ' -e a f l u í a á m i cabeza y g r i t é fur ioso: 
— ¡ I n f n m e s ! ¿ N o e s t á i s v i e n d o que ese pobre animal DeceaitauH p e q u e ñ o 
•desahogo? ¿ P o r q u é no le da i s g u s t o ? ¿ P o r q u é le lleváis l a contraria? 
N a d i e c o n t e s t ó , po rque la fiereza d e l h o m b r e h a l l e g a d o á u n p u n t o i n -
c o n c e b i b l e . E u fin, y o s é que e l a n i m a l v i v e p e r s e g u i d o i n c e s a n t e m e n t e e n 
«1 m u n d o , y que has t a h a y muje re s que se m i r a n l as pulgas antes de acos-
tarse, y cuando las e n c u e n t r a n ¡ h o r r o r ! las matmn c o n l a uña 
P r o t e j a m o s á los a n i m a l e s . . . y a l h o m b r e q u e l o parta DDI r ayo 
C u a n d o m u e r e un t o r e e n el r e d o n d e l me a c u e r d o de au v i u d a , de sus 
".padre*, de sus inocen tes p e q u e ñ u e l o s y de t o d a s u f a m i l i a , p o r a m b a s l í n e a s 
•de c o n s a n g u i n i d a d . 
P o r eso s ^ r é e n e m i g o s i e m p r e de l a s c o r r i d a s de t o r o s , y b i e n sabe D i o s 
•que es de s in t e re sado m i a f á n . N o t e n g o r e l a c i o n e s c o n n i n g u n a v a c a , n i he 
r e c i b i d o s u b v e n c i ó n a l g u n a de los bece r ros e ra les , c o n c u y a a m i s t a d me 
h o n r o . 
P e r o no dejo de conoce r que l o s toros son nues t ros h e r m a n o s , como l o 
^son lo.s p r e s t ami s t a s a u n q u e sea m a l a c o m p a r a c i ó n , 
Y s i no bas ta ra este e j e m p l o , c i t a r é o t r o 
¿ P o r q u é no hemos de c r ee r en l a m e t e m p s í c o s i s ? Y o creo en es ta t e o r í a 
•con todas m i s po tenc ia s , y más de u n a v e z , n i c o n t e m p l a r los s u f r i m i e n t o s 
•de que es v í c t i m a e l t o r o , no he p o d i d o menos de e x c l a m a r c o n m o v i d o : 
—¿Quiéij sabe s i ese sujeto c o r n i a p r e t a d o s e r í a a l a r ú n p a r i e n t e m í o que se 
sha h e c h o toro en l a s e g u n d a e n c a r n a c i ó n p a r a l i b r a r s e de lo s p e l i g r o s de l a 
s o c i e d a d y de los s in sabores de l a s casas de h u é s p e d e s ? 
Luis TABOADA. 
M E N U D E N C I A 
J u a n B a u t i s t a , u n n o v i l l e r o 
•que n u n c a e s t á con t ra t ado , 
v i v e p i d i e n d o pres tado 
•sin cesar 1 m u n d o e n t e r o . 
A s í d i c e de B a u t i s t a 
l a g e n t e v a n s c a - m e n t a d a , 
>que a u n q u e es el ú l t i m o espada 
.es e l p r i m a r espadista. 
T o m ó u n a g r a d a de s o l 
•el m a r i d o de R a m o n a , 
y por m o v e r u n a g r e s c a 
e p u s i e r o n á l a sombra. 
^ C u a n d o ponen á u n toro 
pares de f u e g o , 
•más q u - a 11 res le e s c u e c e n 
a l g í i n a í W o , 
E l to re ro L u i s P o m a r 
^ex'-lam ha a y e r m u y t r i s t e : 
• — Y - no me (.>uedo e x p l i c a r 
e n q u é d e m o n i o s c o n s i s t e 
•que n u n c a puedo q u e b r a r . 
D e c í a a y e r A n i c e t a 
á s u p a p a , D . Caru . e lo : 
A n t o n i o C a r r a s c o , e l Loro, 
d i c e que desde l a i n f a n c i a 
h a t en ido r e p u g n a n i a 
s i e m p r e á l a ca rne de t o r o . 
Y a l v e r m a t a r á C a r r a s c o 
c o m p r e n d í que n o m i n t i ó , 
pues b i e n c l a r o d e m o s t r ó 
q u e t i e n e á los toros asco. 
PUYAZOS 
Y c o n t e s t ó l e l i g e r o 
n u e s t r o a m i g o T r i n i t a r i o 
c o n m u c h í s i m o sa l e ro : 
— S i te h i c i e r a s e m p r e s a r i o , 
quebrabas como e l p r i m e r o . 
V a l l i n a me d i j o a y e r : 
— D e todas las d e l t o reo , 
l a que j a m á s p u e d o hace r 
es l a sae r t e d e l galleo. 
Y o le he v i s t o t o r e a r 
y c o m p r e n d o q u e V a l l i n a 
no se a t r e v e á gallear 
p o r q u e es u n poco gallina. 
MIGUEL TOLEDANO. 
— S a l v a d o r S á n c h e z , Frascuelo, 
es e l que m á s se embragneta. 
— M u c h a c h a , p o r J e s u c r i s t o , 
¿ q u i é n t a l cosa te c o n t ó ? 
— C u a n d o lo a segu ro y o , 
es s e ñ a l de que lo he v i s t o . 
— S i n ser y o b a n d e r i l l e r o 
vdijo anoche J u a n M u n i l l a ) , 
p o n g o pa los en l a s i l l a 
como los p o n g a e l p r i m e r o . 
L a esposa d e l b u e n D . J u s t o 
á s u esposo da u n d i s g u s t o 
en h a b l a n d o de tore ros , 
p u e s d i c e : — D e los p i q u e r o s , 
Badila es q u i e n me da g u s t o . 
ANTONIO PÉREZ^Y RODRÍGUEZ 
Y a l d e c i r l o no se e n g a ñ a , 
p o r q u e , s e g ú n me han c o n t a d o , 
es J u a n e l mas a famado 
s i l l e r o que h a y eu E s p a ñ a . 
MANUEL ALAMO. 
JIPIOS 
N o s é p o r q u é v i e n e s 
c o n t an tas pamemas, 
s i todos sabemos que vas á l a c á r c e l 
en c u a n t o toreas . 
V i e n d o que en e l of ic io de c a r p i n t e r o 
no g a m b a e1 m u c h a c h o n i u n a p e s e t a , 
a b a n d o n ó e l c e p i l l o , se h u o t o r e r o , 
y h o y le v e m o s l u c i e n d o l a r g a c o l e t a . 
A n t e s a n d a b a s i e m p r e desesperado , 
con las mino-i m e t i d a s en los b o l s i l l o s , 
y hoy, que y a es un to r -ro, se h a l l a t r o n a d o 
y v a e n s e ñ a n d o e l pobre los c a l z o n c i l l o s . 
P e r m i t a D i o s que te veas 
en m e d i o de c u a l q u i e r p l a z a , 
c o n t r e i n t a toros de M i u r a 
y t r e i n t a y cua t ro de P a l h a . 
¡ M a r e de m i a r m a , 
y o s é que er Gtít • ita 
se ace rca á lo?, o os 3 ' les da en l a f r en t e 
cua t ro pa ta i tas ! 
E . LASO Y BAÑARES. 
MATADORES DEL M O N T O N 
U n o s cuan tos j ó v e n e s d i e s t ros p r e t e n d e n en l a p resen te t e m p o r a d a a d -
q u i r i r e l t í t u l o de matadores de t o r o s . 
N o c r e a por e l l o e l p ú b l i c o que v i e n e n á h a c e r l a r e g e n e r a c i ó n de l d e -
c a y e n t e arte, y m u c h o q u i s i é r a m o s e q u i v o c a r n o s , pero , á niie>tro e n t e n -
der , so lo c o n s e g u i r á n a u m e n t a r l a l a r g a l i s t a de espadas do c a r t e l y u n i r 
sus n o m b r e s á los de otros m u c h o s , o s c u r e c i d o s desde que t a l d e t e r m i n a -
c i ó n t o m a r o n . 
Y q u i s i é r a m o s e q u i v o c a r n o s , no só lo p o r e l los , á q u i e n e s les deseamos fo r -
t u n a , s ino por los a f ic ionados m i s m o s que tan tos deseos t i e n e n de v e r t o -
reros que a n i m e n e l e s p e c t á c u l o y le den l a v i d a que le v a fa l t ando . 
A nues t ro modo drt v e r , n i n ' u n o de los que h o y son a s j i r n n t e s r e ú n e 
c o n d i c i o n e s que le h a g a n s o b r e s a l i r en t re l a m a s a c o m ú n de los e s p a d n s . 
Todos ca recen de l a i n t e l i g e n c i a p r e c i s a p a r a c u m p l i r los c o m p r o m i s o s 
que h a n de con t rae r r o n i é n d o s e a l frente de u n a c u a d r i l l a de to re ros , á l o s 
cua les t e n d r á n que d i r i g i r . 
H a y en t re los fu turos espadas uno que apenas t i e n e c o n o c i m i e n t o d e l 
a r t e , y aunque t o d l o i n t e n t a hace r y t r aba ja s i n descanso , debe a g r a d e c é r -
se lo á su b u e n a suer te , que no á l a c o n c i e n c i a c o n que l o e j ecu t a 
O t r o es toi 'ero basto v d u r o que c u m p l e b i e n como i o v i l l e r o , y que e n 
l a pasada t e m p o r a d a a l c a n z ó u n c r e c i d o n ú m e r o de c o r r i d a s a l t e r n a n d o c o a 
espadas de ca r t e l , pero a l c u a l le fa l t a m u c h o a ú n p a r a l l e g a r á s e r l o . 
O t ro , e n t u s i a s m a d o c o n lo s ap lausos que le h a y a n p r o d i g a d o en le j anas 
t i e r ra s , q u i e r e ascender en l a c a r r e r a cuando en E s p a ñ a es c o m p l e t a m e n t e 
d e s c o n o c i d o . 
P o r ú l t i m a , u n d i e s t r o que es h o y sob re sa l i en t e p e ó n de b r e g a , b a n d e -
r i l l e r o de los mejores , que d e m u e s t r a a r t e y a l g u n o s m á s conoc imier^ tos 
3ue l a g e n e r a l i d a d que s u figura d e s c u e l l a en t re los de s u c la se , pero q u e e sus c o n d i c i o n e s como ma tador hay las peores n o t i c i a s , pues á pesar d e l 
e m p e ñ o de s u maes t ro y de sus c o m p a ñ e r o s en c o n s e g u i r l o r a r a v e z p u e -
de m a t a r u n to ro , t a m p o c o son nada j u s t a s sus p re t ens iones a l a s c e n s o . 
R e s p e t a m o s sus d e t e r m i n a c i o n e s , y no es que t e n g m n o s e s p í r i t u de j u z -
g a r m a l p o r ade l an tado ; pero v e m o s la l i s t a de espadas de los ú l t i i m s a ñ o s , 
y p a r a u n o que d e s c u e l l e y h a y a p o d i d o s e g u i r t u c a r r e r a c o n f ama , e n c o n -
t r a m o s dit-z á qu ienes los p ú b l i c o s y E m p r e s a s t i e n e n o l v i d n d o s . 
L e a n n o m b r e por n o m b r e , y se c o n v e n c e r á n de nuen t ra a t i r m a c i ó n . 
C r e e n , y no l ^ s a p r v e c h a e l e s c a r m i e n t o en cabeza a j - n a , que c u a n d o 
h a n toreado u n a ó dos veces c o n é x i t o en c o r r i d a s de n o v i l l o s , ó U e g n n á. 
fio-urar en t re los peones buenos , y a t i e n e n d ^ r e d i o sufi ient.e p a r a a d q u i r i r 
e f c a r g o de m a t a d o r de c a r t e l , s i n pensa r que no son lo m i s m o toros qne no -
v i l l o s ; que a u n q u e t e n g a n edad son de desecho , s i n c a l c u l a r que bis e x i -
g e n c i a s d e l p ú b i c o c a m b i a n á m e d i d a que l a cn t ego ía de l i d i a d o r v a r í a , y 
que h ^ b r a ocas iones en que t e n g a n que t r aba ja r con lo-< p r i m e r o s t o r e r o s , á 
c u v o l a d o resultar•• d e s l u c i d o cuan to e j ecu ten ó i n t e n t u a e j ecu t a r . 
" E l b r i l l o d e l m o m e n t o los a l u c i n a , y no m i r a n e l p o r v e n i r , n i o b s e r -
v a n que en l a a n t e r i o r t e m p o r a d a hubo , no u n o , s no v a r i o s m a t a d o r e s , ^ue 
no t u v i e r o n n i u n a s o l a x o r r i d a , y m u c h o s que no a l c a n z a r o n e l n ú m e r o d e 
se i s . 
N o p r e t e n d e m o s q u - l o s a c tua l e s m a t a d o r e s de toros sean e te rnos y n o 
h a y a v a r i a c i ó n ; p o r e l c o n t r a r i o , d e s e a r í a m o s v e r oi.ros n u e v o s que , s a b i e n -
do c u m p l i r c o n el deber que a d q u i e r e n , d i e r a n a n i m a c i ó n a l a fiesta y s i r -
v i e r a n sus faenas de e s t í m u l o a los que h o y d u e r m e n t r a n q u i l a m e n t e s o b r e 
l o s l a u r e l e s c o n q u i s t a d o s . P e r o de esto á que unos pocos que c u m p l e n b i e n 
en e l pues to que h o y o c u p a n l o a b a n d o n e n s i n debe r h a c e r l o , h a y g r a n d i -
f e r e n c i a ; a p r e n d a n l o que l e s f a l t a ; e s t u d i e n l a s c n d i c i o n e s de l a s reses y 
l i d i e n s i e m p r e a j u s t á n d o s e a l a r t e , y e l p ú b l i c o m i s m o l o s p e d i r á , y en l a 
p r e n s a se remos los p r i m e r o s e n s o l i c i t a r v e r l o s en e l l u g a r que p o r su s m é -
r i t o s l e s c o r r e s p o n d a . 
P o r d e s g r a c i a , l o s j los viejos se r e t i r a r á n e n b reve p l u z o , de jando t r a s s í 
u n a n u m e r o s a p l é y a d e de m a t a d o r e s , s i n que ent re t an c r e c i d o n ú m e r o h a -
y a n pod ido encon t ra r se dos d i g n o s he rederos p a r a los pues tos q u e e l los c o n 
m e r e c i d a g l o r i a o c u p a r o n d u r a n t e t an to t i e m p o . 
A n t e este r e s u l t a d o , h u e l g a l o d o l o que p u d i e r a d e c i r s e . 
E . K i 3 , 
/ / A W/t/S// £ 1 , io ^ CÓMICO 
U N A J U E R G U E C I T A 
o o o 
O o o 
1. La escena pasa de noche, 
en un pafs que está lejos 
y se mueven en la calle 
sombras de cuatro toreros. 
2. Llama sigilosamente 
en una puerta el primero, 
y desaparecen todos 
en un portal muy estrecho 
4. Y en llegando á su presencia 
los galantes cakayeros 
es menuda la que se arma 
de risas y chicoleos. 
[Se continuará) 
losjirojuc/os n3¿¿o/2a/e¿ 
¡fue Vérn 3 /a exjoos/c/on 3. De aquella casa en la sais se encuentran haciendo tiempo 
cuatro muchachas barbiana, 
ó mejor, cuatro luceros. 
E L TOREO CÓMICO 
TOROS EN PROVINCIAS 
EN VALENCIA 
Nuestro querido compañero Relance nos ha remitido á su tiempo los si-
guientes extensos telegramas, coa detalles minuciosos dé las corridas. 
De los toros de Ibarra jugados hoy (25), han resultado tres buenos, dos 
regulares y malo el quinto, que fué fogueado. En total recibieron 52 varas, 
6 cambio de 13 caídas y 12 caballos muertos Lagartijo bien en sus dos to-
ros en todo. Cara lo mismo, y capeando al quinto muy bueno. GMemto des-
graciado en los que le correspondieron. El tercero le volteó sin consecuen-
cias por fortuna. En quites los tres trabajaron mucho, sin sobresalir ningu-
no. Bregando, Juan Molina De lo?, de á caballo Pegote, Dientes visitó la 
enfermería Con banderillas no stbresalió nadie. La entrada un lleno com, 
pleto y acertada la presidencia.—RELANCE. 
Día 26 — E l ganado del conde de la Patilla superior en todos los tercios. 
Lagarii io muy bueno. Brindó el cuarto bicho á las hijas del ganadero, que 
le bsequiaron, y entre él y G u i r r ü a torearon al mismo toro á la lim^n, y le 
parearon superiormente, produciendo general entusiasmo. Cara-anchi cum-
Slió bien, y G u e r r ü a quedó en mejor lugar que el día anterior. Pegote se istinguió picando, y en la brega sobresalió Juan. Las hijas del señor conde 
fueron objeto de entusiastas ovaciones, y por el contrario, el presidenta se 
ganó una bronca horrorosa que duró toda la corrida^ pues estuvo muy des-
acertndo. —REL.VNO;. 
Día 2*7 —De los toros de Veraguas resultaron flojísimos los cinco prime-
ros, y fué devuelto al corral el sexto. Público muy disgustado por ser la 
corrida en que más fundadas esperanzas había. Lagartijo no pasó de regu-
lar. Cara-cinc a muy bien. Banaerilleó quebrando al quinto, alcanzando una 
gran ovación. - G u e r r ü a á la altura de su maestro. Ni con banderill-s ni en 
brega sobresalió nadie. Los picadores malos, ganándose varias broncas,— 
RELANCE, 
peluquero de s e ñ o r a s . — Juguete cómico-lírico en un acto, original del señor 
Navarro Gonzalvo, con música del maestro Jiménez, estrenado en el teatro 
de Maravillas la noche del 23 de 189. 
No es el asunto de los más originales, pero está revestido de diálogo fá-
cil y salpicado de chistes cultos, lo cual, unido á una música agradable, ha-
ce que se escuche con regocijo y mantenga el nombre ae los autores y los 
intereses de la Empresa. 
X 
TEATRO DEL PRINCIPE ALFONSO.—Sigue E l cocodrilo - su marcha 
triunfal,—y cuanto más se hace—va gustando más.—Exito tan bueno—no 
debe extrañar,—pues el decorado—es piramidal,—y la partitura—no se 
queda atrás. 
X 
JARDIN DEL BUEN RETIRO —Aunque las ó p e r a s - a l aire libre—nun-
ca resulten—tan aplaudibles,^ —con sus acordes—siempre consiguen—qui 
tar al ánimo—ideas tristes.—Por eso el público—de noche asiste,—y acude 
ansioso—á estos jardines. 
X 
TEATRO FELIPE.—Be Madrid á P a r í s , revista nueva,—continúa lle-
vando perlas noches—un público entusiasta, que, aplaudiendo,—coronada 
este modo á los autores. 
X 
CIRCO HIPODROMO DE VERANO.—Con miss Kerma, Montrose y las 
Moreno,—ha encontrado la Empresa buena mina;—así conseguirán tener su 
circo—lleno siempre y creciendo cada día. 
LICENCIADO SEVERO. 
^ / /-^ *-—^ r*—- •^ - •> < -
Referente á la alternativa de Carlos Borrego, Zocato, dos queridos amigos 
nuestros nos remiten desde Sevilla dos distintas versiones. Damos una y 
otra, y á quien Dios se la de, . etc 
«El día 25 se celebrará una corrida en Jeréz d é l a Frontera, toreando 
sHermosilla, Espartero y Zocato, que tomará la alternativa. > 
"En Agosto próximo se dará una corrida en la que estoquearán Esparte-
tro , Guerrita y Zocaío, que quedará reconocido como matador de cartel.» 
Hemos recibido el magnífico cartel de las corridas de toros de Valencia, 
cuyo envío agradecemos en lo mucho que vale. Es un trabajo que sin bom-
bos ni cacareos puede figurar,donde otros que han abusado del parche, y 
nada deja que desear, sobre todo en su parte tipográfica. 
En Viso del Alcor (Sevilla) pe dio una corrida de capea con un novillo 
de muerte el día de Santiago por la Sociedad E l Toreo Moderno. 
Distinguidos aficionados sevillanos tomaron parte en la fiesta, que resul-
tó animada y completa, y cuyos rendimientos se dedican aun objeto bené-
fico. 
Se dan cogidas por mayor. 
En una corrida verificada el día 14 en Barcelona, fueron á visitar la en-
fermería tres individuos, siendo el estado de uno de ellos bastante grave, 
tanto, que según cuentan ha fallecido. 
El 21 , y en una novillada habida en Sevilla, los toros de Santamaría oca-
sionaron igual número de percances. 
Que sean los últimos deseamos. 
Los periódicos vallisoletanos dan cuenta de una escaramuza promovida 
entre algunos toreros, por omitir en el cartel el nombre de uno de ellos, á 
cuya colisión puso término la autoridad, sin más consecuencias que algunos 
sustos y no poce.s carreras. 
^ E l 28 de Agosto toreará el Espartero ganado de Val, en Tarazona. 
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CORRIDA E X T R A O R D I N A R I A V E R I F I C A D A E L 28 D E JULIO D E 1889 
Ya llegó, ya llegó el señor Ponciano 
á salir á la arena de la pista, 
para del jaripeo y manganeo 
darnos á conocer las cosas finas. 
El hombre está en Madrid satisfechísimo 
(según nuestras verídicas noticias), 
y otro tanto le pasa al señor (Jelso 
y á Oropeza, y al buen Julio Bonilla 
(que es un barbián que vale machos pesos 
en poniendo la pluma en las cuartillas). 
La animación es grande; todos hablan 
de lo que pasará, 7 hay quien afirma 
que vamos á quedarnos turulatos 
con las suertes en pelo y en la silla. 
El resto del programa se compone 
de seis toros de tres ganadería* 
(Concha Sierra, Solís y Falha Blanco), 
y. Ortega y Santos mandan las cuadrillas, 
entre las que se encuentra Ramón López 
(hermano de Mateo) y Éiencenida, 
que han estado durante mucho tiempo 
en la patria del tal Ponciano Diaz. 
A las cuatro v media y con un lleno completo se hizo el paseo, 
saliendo en él Ponciano y sus dos compañeros. 
Colocado cada cual en su puesto respectivo, se presentó Pe-
luquero, de Concha, berrendo, capirote, botinero, gran te y de 
libras. 
Antes se había presentado un perro, que se retiró modesta-
mente por el foro. 
Peluquero, con voluntad, aguantó dos picotazos de Párente, 
tres del debutante y dos del de reserva, sin más consecuencias 
que dos porrazos. 
Y con los palillos 
apareció López 
con el señor Márquez, 
entrambos Ramones. 
El primero, llegando bien, dejó un buen par, y su compañero 
metió dos en buen sitio, después de una salida comprometida. 
El pariente del Cue<> 
agarró la tizona y el refajo, 
y dijo al presidente 
un elocuente superior relato. 
El hombre, sin gran confianza, soltó ocho con la derecha, 
cuatro altos, uno de pecho y media estocada baja, volviendo el 
rostro A continuación dió uno con la diestra, cinco altos y el 
toro se echó para siempre. En la faena sufrió Ortega difereotes 
arrolles y desarmes, pasando á la enfermería (de donde no volvió 
á salir) con una herida en la mano izquierda. 
Sustituyendo á un toro de Solis se presentó Condesito, de Ca-
rrasco, colorado encendido, listón, apretado y recojido, á más de 
ojinegro. 
Huyendo al principio, y creciéndose después, sufrió de Ar^"-
Wero y Cano hasta diez puyazos'los primeros de refilón), tiró 
una vez al segundo y despanzurró dos pollos fritos. Durante este 
tercio quiso marcharse el de Mirafiores \ ov el 10 y por el 4. 
Empezó Lobo con una salida en falso, colándose el pavo tras 
Ramón por el 4, y previa otra salida, dejó el chico un par abier-
to después de no pocos preparativos. Ruiz agarró uno abierto 
y trasero y Lobito acabó con medio malo. 
Y salió el señor Torte-
luciendo su vestidu-
de color verde lechu-
con oro del verdade-
Uno natural, dos con la derecha, siete altos con dos coladas 
buenas, dos cambiados, cuatro de pecho, el toro se larga por el 
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7 y el matador suelta una baja envainada. Dos altos y otra esto-
cada baja, aunque no tan^ o como la anterior. Cuatro con la de 
saludar, tres altos y un buen descabello. 
Zalamero, de Salas, cárdeno claro, bragado, buen mozo y 
bien puesto. 
Después de hacerse los remolones un buen rato, entran en li-
za los piqueros (cayendo Zafra sin estar en suerte), y entre éste. 
Cano, Artillero y Cantares colocan cinco puyazos por tres cai-
das buenas y dos caba los. El toro al final volvió la cara algu-
nas veces, sin que el presidente se acordara de cambiar la suerte. 
Regaterillo sale en falso, tira los palos y clava uno en el mo-
rro del toro, produciéndole una sangría, y luego deja medio par 
malo. Su colega, con el terreuo cortado, entra con medio par, y 
acaba Luis, previas tres salidas, con medio bajo. 
Volvió á empuñar las armas el Tortero 
y se fué al de Solís, 
y un interview el bicho y el torero 
tuvieron t-is á bis. 
Dos naturales, seis derecha, nueve altos, uno cambiado y dos 
de pecho, para un pinchado trasero después de arrojar la monte-
ra. Uno coa la derecha, tres altos y ua piachazo muy bueno en 
lo alto. Uno natural, tres con la diestra, cuatro altos, dos cambia-
dos y media estocada tendida y delantera que bastó para tum-
barle. 
Cuarto, Fragato, de Palha, negro, bragado, veleto y con 
pies. 
Zafra se estrenó rasgándole la piel, y luego le soltó dos pico-
tazos por una caida al callejón de cnbeza Cano clavó la estaca 
dos veces, una Cantares y otv < Artillero, que quebró, dejando 
la espina. Dos caldas que añadir á la de Zafra, dos jacos y una 
bronca morrocotuda al presidente por apresurarse. 
Tienen los presidentes 
venas de locos, 
4con prisa en unos bichos 
sin ella en otros. 
Torterohizo los quites con más voluntad que limpieza. (Pal-
mas.) 
Márquez medio par delantero, Lobo otro medio entrando bien 
y Ramón terminó con une entero á la media vuelta. 
Enrique soltó uno con la derecha, otro natural, cuatro altos 
con d' sarme, uno redondo bueno, tres cambiados y tres de pe-
cho para colocar una estocada baja y atravesada. 
En quinto lugar salió Eserihdno, de Palha, negro, grande, 
ciclán y corto del izquierdo que sacaba afilado. 
Con voluntad y poder se lió con la tanda y Cantares, toman-
do fin junto seis varas por tres caídas y dos potros fallecidos. 
Bueno Santos en los quites, sobre todo en una caída de Cano 
al descubierto. 
Cuando se cambió el tercio, don Ponciano 
salió en un caballejo, que más tarde 
vimos que era un relámpago, un telégrafo 
en cuestión de arrimarse, 
¡Vaya un bicho fino! 
Ponciano hizo una salida, y después colocó á la media vuelta 
medio par en lo alto, entrando en un palmo de terreno por las ta-
blas. Volvió á hacer otra salida (pues allí nadie sabía preparar el 
toro), y de una vez, más en corto y ceñido que antes, colocó tres 
palos pero lo que se dice en lo alto del morriUo. (Muchas pal-
mas.) Otra salida, y un par superiorísimo de banderas de to 'os 
colores, rematando con un recorte, sombrero en mano. (Gran 
ovación merecida,) 
¡Señores, vaya un Ponciano! 
¡Y vaya qué Caballino! 
¡Y vaya qué maestría! 
¡Y vaya qué parecito! 
Enrique Santos de primeras dió seis naturales, cuatro con la 
derecha, tres saltos, sen cambiados y cuatro de pecho, para un 
pinchazo citando á recibir. Uno natural, otro de pecho, otro re-
dondo y media de travesía. Tres con la derecha con colada, cin-
co altos y dos de pecho y un intento de descabello al aire. Varios 
trasteos, una baja y atravesada y se acabó. 
Sexto, Milagroso, de Concha' colorado claro, ojinegro y 
abierto, recibió como saludo cuatro verónicas y una navarra del 
Tortero, todo mediano. 
Demostrando más bravura y poder que los lidiados, tomó el 
toro siete sartenazos, dió siete caídas y quitó le pasar penas á 
tres clav leños. 
Muj bueno en quites el matador, arrodillándose á la salida 
de uno. (Palmas.) 
Chaval empezó con uno abierto, terminando con otro mejor, 
haciendo un quite á Ramón López. Márquez uno bajo y des-
igual. 
Por última vez agarró los chismes Enrique para dar lo pri-
mero cuatro naturales, dos con la de cobrar, cuatro altos (una co-
lada con quite oportuno de Luis), tres cambiados, uno de pecho 
y una estocada con tendencias, citando á recibir. Cuatro altos 
con desarme, dos cambiados, dos de pecho, intenta el descabello 
sin muleta, otro intento y acierta al fin, con palmas. 
A continuación salió Ponciano con sus compañeros, y se dió 
suelta á un choto negro listón Le persiguieron Ponciano y uno 
de los companeros (pues el otro llevaba un caballo que no obe-
decía) y ambos lograron colearle con derribo varias veces. (Pal-
mas.) La cosa concluyó por no tener interés, porque el novillo 
se cansó. 
Después salió Estrellito, de Núñez de Prado, negro, lucero 
y bien armado, al que lazaron en menos que se cuenta entre 
Ponciano y otro, derribándole y sujetándole mientras el otro 
charro le arrollaba unas cuerdas al cuerpo. Una vez esto verifica-
do, le quitaron los lazos montándose sobre el bicho el otro cha-
rro. Los chicos corrieron al toro, y el ginete supo mantenerse 
firmemente entre los aplausos de la concurrencia. 
Después el bicho fué lazado de nuevo y así conducido al co-
rral. 
Por último se presentó un novillo jabonero, corretón, al que 
colearon y derribaron con limpieza suma, metiéndole en el corral 
lacado con maestría. 
Y FINALMENTE 
Lo de ayer más que corrida puede titularse mare-magnum, 
pues allí hubo de todo como en una feria. 
Del ganado diremos que el último de Concha fué muy bueno, 
que el de Solís no se quedó atrás, que los de Palha tampoco hi-
cieron mala pelea y que el de Carrasco fué el peor. 
MARINERO en el único que mató, que conservaba facultades, 
estuvo desconfiado en grado sumo y tanto al herir como al pasar 
no mostró nada bueno. Sentimos su percance, y nada más de-
cimos. 
TORTERO tuvo que matar cinco toros, llevando el peso de la 
corrida, y harto hizo con tumbarlos. No ha de ser esto óbice 
para que anotemos, que solo puso un pinchazo en su sitio, yén-
dosele el brazo siempre, á nuestro juicio, por no reunirse bien. 
Abusó de los pases preparados, de los que siempre sale mal, y le 
aconsejamos los deje si no quiere sufrir una caricia de los toros. 
En quites sin adornarse por lo general, pero muy trabajador, 
sobre todo en el quinto y sexto. Resumiendo: mucha voluntad 
pero poca ejecución. 
LOS MEJICANOS.—Ponciano superiorísimos pareando á ca-
ballo, suerte que no cabe dudar es su favorita. Mucha precisión, 
no poca valentía y gran maestría rara sostenerse á caballo Las 
demás suertes^  opinamos como la generalidad, que resultan pe-
sadas, y no tienen gran mérito ante nuestro público, desde el 
momento en que se ejecutan con ganado mansurrón. 
El lazo lo manejan todos divinamente, y el ginete de los toros 
muy bravo. En general agradaron mucho las suertes, pero repe-
timos que causan más entusiasmo las banderillas á caballo, se-
guramente porque la suerte se ejecuta con un toro bravo. 
Esta es la humilde opinión de 
EL BARQUERO. 
B U Z O Ñ " 
Tronada.—No está mal imitado el estilo de Palacio, pero es flojito el 
trabajo en cuestión. 
•D. E . L B.—Madrid.—Empieza'divinamente; pero ¡si viera usted có-
mo decae al final!... ¿Por qué no lo arregla? 
Campo sin amor.—Los Parías inocentes, y lo del Guerra exagerado. 
¡M<re usted que más que Armilla!. . . ¡Tampoco! 
D. M. M. y N.—Carabanchel Bajo.—Escribí hace días. ¿ L l e g ó l a 
carta? 
C a c h u p í n . — R e n t i s t a . — Ambos á dos una misma persona; ¡iverdad? 
Bueno. Pues Cosas que pasan es largo. Acórtelo y venga con la firma. Lo 
otro déjelo estar así, porque no tiene arreglo. 
E . Quis.—Sevilla. —Sirve. 
D. M. T.—Madrid.—Todo el ano. 
Sres. H . C. —M. U.—F. M. M. — Ufazsantini. — J . M. de G.—R. S. y P. 
—Pesares.—S. L . E . — Q k. R a c h a . — U n t í o . — K . R i ñ o . — Z a r a g a t a . — Mada-
gascar.—Madrid.—R. C. B r ú ñ e t e . - N i n g u n o de ustedes ha sido agraciado. 
D. G. P. V.—Zaragoza.—Sirve. 
Como ha habido pocas soluciones (y estas medianas), se da plazo de ocho 
días, al final de los cuales ¡se otorgará el regalo al que más se aproxime á 
la verdad, caso que nadie acierte. 
» <^ -i->-«»«— 
T E L E G R A M A S 
Valencia 25 (1,20 n.)—Ibarras, flojos. Quinto, fuego. Caballos, 12. Mata-
dores, bien.—Pinto. 
Valencia H^O u.)—Patillas, cumplieron Caballos, R.Rafael, pri-
mero, aceptable; cuarto, oreja. Cam, segundo, regular; quinto, sablazo. 
Guerra, tercero, oreja; sexto, desgraciado.—Pinto. 
Valencia 21 (9,50 n.)—Veraguaí flojos, sexto corral. Rafael bien. Cara 
superiorísimo cambio banderillas y muerte. Guerra, tercero bien, último 
desgraciado.—PINTO. 
Valencia 28 (7 40 n.)—Pablo Romeros, buenos. Caballos, 11. 
Matadores, bien* Guerra, superior.—Pinto. 
Valencia 28 (10 n).- Pablos Bomeros regulares. Lagartijo 
bien. O ra regular. Guerra bien. Parearon sexto, sobresaliendo 
Guerra. Almendro regular; toro de gracia Caballos siete. 
ESTABLECIMIENTO TIPOGRÁFICO DE ALFREDO ALONSO 
Soldado,ntimero 8 
8 E L T O B E O C Ó M I C O 
Á N U I S J C I O S 
Eu botones superiores, 
Talencisna zapatilla 
y capotes de colores, 
camisas de las mejores 
y monteras de Sevilla, 
Tiene el surtido primero, 
que al verlo se vuelve chocho 
Juan Ripollés, camisero, 
calle del Príncipe, ocho. 
L TOREO COMICO 
SE PUBLICA TODOS LOS LUNES 
CooÜeae artíciiios doctríitafai y humorlsticoe, y poesias de 
uastros más distiiigiiidoe eacritores taurinos; reseñas de las 
rndí« que se celebren en Madrid y provincias; noticias, 
n/cdotas'telegramas, biografías, etc., y viñetas y caricatu-
is taurinas de actualidad de loa mejores dibujantes. 
P R E C I O S D E S U B S C R I P C I Ó N 
PROVrifCí AS. . 
Trlmertte : . 1*75 pe!ietóe. 
Semestre 3'50 — 
Año fi — 
\ Seraeatre 3:50 — 
A ñ o 
6 
12 
P R E C I O S D E V E N T A 
Un número del diaf K> CÉNTIMOS. Atrasado, 25. 
T~ scírrT-tsDanpalee y vendedores, UNA PESETA 50 CÉNTI-
• > tft ejemplares, ó sea á SEIS CÉNTIMOS número, 
iones, tanto de Madrid como de provincias, 
lo cada mes, y no se sirven á no se acom-
! ;acer el pooido. 
4 vlr -K- ?t admifea por menos de seistmeses. 
^*&á&}reñ de fuera ¿e Madrid y los corres-
É . ! • : ,. <. 3 en Jibranzaa del Giro Mutuo, letras 
de fácil cobro y sellos de franqueo, con exclusión de timbres 
móviles. 
A los señores coiresponsales se les enviarán las liquidacio-
nes con el último número de cada mes, y se suspenderá el 
envío de sus pedidos si no han satisfecho su importe en la 
primera quincena del mes siguiente. 
Toda la correspondencia al administrador. 
REnACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
CALLE DE SAN VICENTE ALTA, 15, PRINCIPAL 
A fin de procurar un sitio céntrico para loe señores que no 
quieran molestarse en pasar por la Administración, hemos 
conseguido tener una sucursal de la misma en el KIOSCO 
NACIONAL, PLAZA DE PONTE JOS, adonde se recibirán 
subscripciones y anuncios, como también cuantas reclamacio-
nes sean necesarias. 
A LOS EMPRESARIOS DE PLAZAS DE TOROS 
Los que deseen conseguir á precioe económicos car-
tele;-: de lujo para las corridas de toros, tanto en'negro 
como en cromo, puedeu dirigiré©- desde luego ;'• la Ad -
ministración del TOREO CÓMICO en luaegmidad á é qn( 
dar complacidos. 
